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? 1　?????????? , ?????????
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????????? , ?????????????????;????????????????
?????? , ??????????????????????? , ?????????????
????????? 。
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??????。??????????????????????????。??????????
?? , ?????????????????????????????? (? 2)。
? 2　????????????????????? , ?????
?? ???? (%) ?? (%) ?? (%) ??? (%) ????? (%)???? (%) ??
???? 24.9 16.5 27.8 19.0 5.1 6.8 237
?? 16.8 20.8 23.4 25.4 8.1 5.6 197
????? 16.3 29.6 19.9 23.0 4.6 6.6 196
?? 8.8 20.8 27.2 35.2 1.6 6.4 250
??? 16.8 16.2 24.4 33.5 6.1 3.0 197
???? 6.6 23.4 27.4 26.4 8.6 7.6 197
?? 1.0 6.6 38.1 31.5 4.1 18.8 197
?? 21.6 29.2 19.2 23.2 4.0 2.8 250
??? 23.5 34.2 19.9 15.3 2.6 4.6 196
?? (%) 15.3 22.2 25.2 25.9 4.9 6.8 100
??? (?) 294 421 483 496 93 130 1917
??????? , ???? “????? ” ??????????????????????。
??? , ?????????? “????? ” ?????????? (77%), ?????? 、 ?
???? 、 ?? 、??????? , ????????????????????????????
??? 。? 7???? , ?????????? “????? ”。???????? , ??????
????? , ??????? “???” (? 3)。
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? 3　????????? , ??? “????? ” ?
?? ??? (%) ??????? ,????? (%) ???? (%)???? (%)???? (%) ??
???? 22.2 34.3 18.7 9.1 15.7 230
?? 34.4 23.6 19.5 7.2 15.4 195
????? 14.3 50.5 16.3 11.2 7.7 196
?? 24.0 32.8 13.6 19.2 10.4 250
??? 31.1 35.8 16.6 12.4 4.1 193
???? 17.3 31.0 14.7 12.7 24.4 197
?? 12.2 31.0 19.8 13.2 23.9 197
?? 43.2 33.6 8.0 4.8 10.4 250
??? 29.6 36.2 18.9 8.2 7.1 196
?? (%) 25.7 34.2 16.0 10.9 13.1 100
??? (?) 490 652 304 208 250 1 904
??????????????????? , ????????????????????。①
?? , ??????????? , ????????????????????? , ?????? ,
????。???? 、?? 、 ??????? , ?? “????????? ” ?????????
??? , ??????????????????? (60%)。????? , ??????????
??????。????? 、 ?? 、 ????? 、?????? , ????? (????????
???)?? , ??????????????? , ??????????? (? 4)。
? 4　???????????????? , ?????
?? ?????????? (%)
??? , ??????
?????? (%)
???????
???? (%)
???????
????? (%)???? (%) ??
???? 14.9 43.8 17.9 17.4 6.0 235
?? 24.0 26.5 21.4 17.3 10.7　 196
????? 40.2 40.7 6.2 7.7 5.2 194
?? 45.2 40.4 8.0 3.2 3.2 250
??? 59.7 24.5 5.6 7.1 3.1 196
???? 44.7 28.4 12.2 8.1 6.6 197
?? 24.4 51.3 6.1 5.1 13.2　 197
?? 38.7 28.4 14.0 10.7 8.2 243
??? 13.8 51.0 18.4 15.3 1.5 196
?? (%) 34.0 37.2 12.2 10.2 6.4 100
??? (?) 647 709 233 194 121 1 904
???? , 7??? (???????????)??????? , ????????????
???????????? , ??????????????? (68%)、 ??? (64%)、???
?? (56%)????? (51%)。?? , ????????? , ?? “??? , ???” ????
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?????
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????
(%)
????
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?????
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????
(%) ??
???? 12.6 26.9 18.8 9.4 7.2 25.1 223
?? 18.1 29.0 26.9 7.8 4.7 13.5 193
????? 24.9 40.6 14.2 6.6 4.1 9.6 197
?? 19.6 19.6 21.2 3.2 0.4 36.0 250
??? 22.1 36.9 22.6 9.2 2.6 6.7 195
???? 15.2 23.4 17.8 6.1 7.1 30.5 197
?? 3.1 31.6 35.2 2.6 0　 27.6 196
?? 46.4 34.1 6.3 4.4 3.2 5.6 252
??? 13.8 29.7 30.3 10.8　 3.1 12.3 195
?? (%) 20.2 30.0 21.0 6.5 3.5 18.8 100
??? (?) 384 569 398 124 67 356 1 898
???? 9?? , ??????? “???? ” ?? “??” ????? “????” ? “?
? ” ??? 。 “???? ” ? “?? ” ???????????:?? (72%)、 ??? (69%)、
????? (67%)、 ?? (63%)、???? (57%)??? (52%)。
?????????????????。????? , ??????????????? , ??
??????????? 。?????????????????????? , ??????? , ?
????????????????????????????????? , ?????????
(? 6)。???????????????? (53%)???? , ????????????
? ———?? (72%)??? (65%)????。??????? , ??????????????。
? 6　????????????? (???????)
?? ??? (%) ??? (%) ?? (%) ???? (%) ???? (%) ???? (%) ??
???? 26.9 22.0 17.0 13.9 10.3 9.9 223
?? 41.6 30.5 13.2 2.0 3.0 9.6 197
????? 22.4 30.6 10.7 16.8 4.6 14.8 196
?? 13.2 27.2 22.0 14.4 11.2 12.0 250
??? 14.3 26.5 14.3 23.5 15.3 6.1 196
???? 15.7 32.0 29.4 8.6 7.6 6.6 197
?? 34.2 15.3 38.3 0.5 1.0 10.7 196
?? 33.1 31.9 9.6 6.4 11.6 7.6 251
??? 14.8 19.4 9.7 22.4 26.5 7.1 196
?? (%) 24.0 26.3 18.1 12.0 10.2 9.4 100
??? (?) 457 500 344 228 194 179 1 902
???????????????? (? 7)??????????????????????
? 。?????????????? 16.6%? 7.5%????????????;? 18.9%????
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?? 、 17.3%?????????? 13.9%???????????????????????? ,
???????????????????? 。
? 7　????????????????
?? ??(%)
??
(%)
??
(%)
???
(%)
????
? (%)
????
? (%)
??
(%)
????
(%)
???
(%) ??
???? 64.1 5.4 4.0 16.6 5.4 4.0 0 0 　 0.4 223
?? 61.7 15.3　 17.3　 0.5 2.6 2.6 0 0 0 196
????? 87.2 3.1 4.6 1.0 1.0 3.1 0 0 0 196
??? 70.1 6.2 13.9　 6.7 2.6 0.5 0 0 0 194
???? 77.0 8.7 8.2 2.0 3.1 1.0 0 0 0 196
?? 74.0 6.6 18.9　 0　 0　 0.5 0 0 0 196
?? 72.7 20.2　 4.3 1.6 0.8 0　 0 　 0.4 0 253
??? 75.4 5.3 4.8 7.5 4.3 1.1 　1.6 0 0 187
?? (%) 72.6 9.2 9.3 4.6 2.4 1.6 　0.2 　 0.1 　 0.1 100
??? (?) 1 192 151 152 75 40 26 3 1 1 1 641
??? 9?????? , ?????????????? “????” ?? “?? ” ????
?????????。??????????? 7? , ?????????? (77%)????
(76%)。???? (49%)????? (46%)????????????????。
“??????????????? ”, ???????????????。????????
???????????? , ????????????????????? 。?????????
?? , ???????????????????????????? 。① ???????????
??????? 。????????????? “??” ?? “??? ”, ??????????
?:???? (51%)、????? (56%)、?? (39%)、?? (45%)????? (54%)。?
???? 、 ?????? , ?? “???? ” ? “?? ” ?????? “????? ” ? “??
? ” ??。?????? , ???????????? 。???? , ?????????????
?????????? , ????????? “??????????” ???? 。②
????????????。???????????? , ????????????????
??。③ ? 7???? , ???? “?????????????????? ” ???? , ????
??????????? 。???? 、???????????????????????。???
?????? (52%)????? (49%)?????? , ????????? (69%)????
????? , ????????????????????????????。? 40%?????
??????????? , ???? (41%)、 ????? (39%)????? (36%)???? ,
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elsarethehighestintheworld.
?????????? 10%。?????? , ???????????? 。?????? , ??
?????????? “??????? ” , ???????????????????????
?? 。
? ? ? ?
????????????????????????? , ????????????????
??????? , ?????????????????????。??? 、 ??????????
??????????? 、?????????????????? 。?? , ??????????
?????????????? , ?????????????????????????????
????? 。
??????????? 、???????????????????? 。???????? ,
????????????? , ????????????????? , ????????????
??。???? , ??????????????? 、 ????????????? , ??????
????????????。?? , ???? 51%???? , ????????????? , 62%
????????????????。?? , ???????? , ?????????? “???
??? ” ????????。
??????????????????? , ?????????????????:????
?? , ???????????????????????? , ??????? , ?? 。?????
????????????? , ?????????????? ????????????????
??????????????????? , ???????????????。?? , ?????
??????????。
?????????????????? 。???????????????????????
????? , ① ????????????????????????????? 。② ?????? ,
“?????????????????????????????????。”③ 1997? , ???
??????·??????:“?????? , ???????????????? 。?????
???????????????????????????????。????????????
?? , ???????????????????? 、 ?????????????? 。”④ ???
?????? , ? 2006? 5?? 6??? , ???????????? 543???? , ? 64%?
??????????? (BBC), ??? 13%??????????? , ??? 23%????
?? 。⑤
?????????????·???? (EmmaMawdsley)?? , ????????????
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??????????。???? 230?????????? , ????? 4?????:“???
????????? 、??????????????????”; “?????????????
???????;???????????????????;????????????? , ??
???????????????? 。”① ?????? , ??????????????????
??????????????? , ?????????????? 。?????????????
??????:2007?? , ?????????????? , ????????????????
??????? 。?????????????????????????? 。②
??????? , ?????????????????? , ???????????????
??????? 。??????? , ????????????????????????????
??????? 。?????????????????????? , ???????????? ,
?????????????????????????? , ???????????? , ????
????????? (?? 、 ???? 、???)????????。??????? , ?? “?
?????????????????? ”, ③ ????????????????????? 。
??????????????? , ?????????????????????????。
????????????????? , ?????????????。?????? “????”
??????????????? , ???????? 。
?? , ??????????????????? , ????????????????? , ?
?????? , ????????????? 。???? , ??????????????????
????? , ???????????????????????。?? , ???????????
?????????? , ??????????????????? 。????? , ???????
?? , ?????????????????。④ ????? , ???????????????
? , ????????????????? , ????????????????????????
????? , ?????????????????????。
?　　?
??⑤???????????????????????????????。???????
??? “??? ” ? , ?????????????????? , ??????????。???
?????????????????????? “???????????? ” ? “?????
????” ?????。????????????????????????????????:
???????????????????????????????? , ???????????
?? , ??????? “???” ??????????????????。
?????????????????????????。?????? 《2008??????
??? 》 ????? , ?????? 、????????????????。⑥ ?? , ??????
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???????????????????? 。???????:“??????????????
????????。???? , ?????????????????????? , ???????
?????????????????????。”①
?????????????????????????????。????????????
?????? , ????????????????????????? (????), ?????
????? , ?????????? 。② ????????? , ????????????????
????? , ???????????? 。③ ??????? , ????????????? , ??
?????? , ?????????????????? , ???????????? , ?????
????????。④ ?? , ????????? , ??????????。??????????
???????????? , ??????????????? , ?????????????
? 。⑤ ?????????????????????? , ??????????????????
? (2005 ～ 2008? , 7?????????)???? 。
?? , ?????????????????????????。???????? , “???
? ” ?????????????????????? , ??????????? “???? ” ?
?????:?????????????????;????????????????????
?????;??????????? , ?? 。??????????? , ???????????
??? 。
?????????????? , ?????????????????? , ????????
????????????? 。???????????? , ?????????????????
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